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POVZETEK 
Globalno pravo nastaja kot posledica globalizacije, ki je v vseh teh letih ustvarila kompleksno 
strukturo prava na svetovni ravni. Delo se osredotoča predvsem na sodobne, globalne pravotvorce 
in dinamiko med njimi, začne pa s primerom modroplavutega tuna, ki prikaže mnogovrstnost 
institucij, ki so vpete v spor globalnih razsežnosti. Globalno pravo nima klasične hierarhije, ki smo 
je sicer vajeni na ravni držav in v mednarodnem prostoru, temveč se tvori počez in ob tem tvori 
nihanje, nove vzorce in mrežo pravil, ki vplivajo na naše udejstvovanje v družbi. Naboru različnih 
kategorij pravotvorcev na globalni ravni se v današnjem času pridružujejo še tehnološko napredne 
rešitve in algoritmi, ki vodijo v algokracijo in nove načine (samo)upravljanja, ob tem pa se ustvarja 
pluralizem globalnega prava. Prepletenost deležnikov, pravil in pomanjkanje hierarhične strukture 
dalje vodi v uporabo teorije kompleksnosti in preučevanje globalnega prava z vidika kompleksnih 
prilagoditvenih sistemov, katerih značilnosti nam pomagajo pri prepoznavanju mreže pravil, ki 
tvorijo globalno pravo. 
Ključne besede: globalno pravo, globalni pravodajalci, upravljanje, pravni pluralizem, teorija 
kompleksnosti. 
ABSTRACT 
Global law is one of direct result of globalisation, which has created an increasingly complex legal 
system of a global scale. This thesis begins with a Bluefin tuna case, which showcases the dynamic 
and perplexity of institutions on a global scale. Further on this thesis focuses on new age, global 
policy-makers and the relations between them, while the lack of hierarchy between them narrates a 
new global reality in which law emerges transversally, oscillates and creates patterns and networks 
of rules, which underpin and affect every social aspect of our lives. A collection of policy-makers 
on a global scale are accompanied with technological solutions and algorithms, which lead towards 
algocracy and self-regulatory frameworks. The following suggests global law is pluralistic instead 
of monistic and takes on various different structures and forms, which gives way to complexity 
theory. It is through the lenses of complex adaptive systems, which allow us to get to know the true 
character of the global law and the network it presents in reality.  
Key words: global law, global actors, governance, legal pluralism, complexity theory.  
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1. Uvod  
Pričujoče delo ponuja pregled razvoja globalnega prava, vse od konceptualne zasnove in okoliščin, 
ki jih v našo družbo prinaša globalizacija, s katero se tvori vrsta novih pravnih pravil, pa vse do 
teorije kompleksnosti, ki ponuja možnost, da naredimo še en korak dlje od domišljijskega sveta, v 
katerem snujemo pravne koncepte in soustvarimo globalni pravni red. 
Pod pretvezo napredka se danes na vseh koncih sveta pospešuje razvoj civilizacije, ki dosega 
različne hitrosti, čeprav vsi delimo isto atmosfero in omejeno število naravnih dobrin. Človek se 
ukvarja tako z mikrobiologijo in nanodelci kot tudi z vesoljskimi postajami in nebesnimi telesi, ob 
tem pa razvija različne poglede na svet, tvori čezmejne odnose, preizkuša in ustvarja okoliščine, ki 
predstavljajo grožnjo celotnemu človeštvu. Medtem ko se nekateri sprašujejo, ali bo Elon Musk 
postavil postajo na Marsu in zavladal novemu planetu, se na Zemlji že več kot pol leta ukvarjamo z 
zajezitvijo smrtonosnega virusa, znanega pod imenom COVID-19. Ali zmoremo tovrstne izzive in 
grožnje premostiti usklajeno in koordinirano, četudi svetu z zavezujočimi odloki ne vlada ena oseba 
oziroma institucija? Na kakšen način potemtakem usklajujemo odzive na svetovni ravni, tvorimo 
dogovore in spoštujemo omejitve in pravila, ki jih vzpostavljamo? 
V tem magistrskem delu je globalno pravo predstavljeno kot posledica globalizacije, ki je v vseh 
teh letih ustvarila kompleksno strukturo prava na svetovni ravni. Delo se osredotoča predvsem na 
sodobne, globalne pravotvorce in dinamiko med njimi, začne pa s primerom modroplavutega tuna, 
ki sicer ne poda jasnega odgovora na to, kaj je globalno pravo, a prikaže mnogovrstnost institucij, ki 
so vpete v spor globalnih razsežnosti. Sledi poglavje o ustvarjanju in razsežnosti globalnega prava 
ter njegovih zametkih in vzvodih. V četrtem poglavju so podrobneje predstavljene kategorije 
pravotvorcev, temu sledi predstavitev algokracije in novih načinov (samo)upravljanja, ter pregled 
globalnega prava z vidika monizma, pluralizma in (neo)korporativizma. Magistrsko delo se zaključi 
s teorijo kompleksnosti in opisom globalnega prava z vidika kompleksnih prilagoditvenih sistemov, 
ki jih je danes moč opazovati in spoznavati v praksi.  
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2. Boj za preživetje južnega modroplavutega tuna in 
rojstvo globalnega prava 
Južni modroplavuti tun velja za specialiteto na Japonskem, a je zaradi pretiranega lova skoraj pristal 
na seznamu visoko ogroženih živalskih vrst. Uvrstitev na seznam bi prepovedala mednarodni lov in 
zaščitila eno izmed najokusnejših vrst tuna, vendar je bil predlog, ki ga je podal Monako na 
konferenci, kjer so se leta 2010 zbrale podpisnice Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), z veliko večino zavrnjen.   1
Pa vendar se je ta ista vrsta tuna skoraj 30 let pred zgoraj omenjeno CITES konferenco znašla na 
seznamu Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), ki navaja 
morske staleže rib, za katere morajo države sprejeti posebne ukrepe z namenom ohranjanja vrste.  Z 2
namenom vzpostavitve in konkretizacije dolžnosti glede varovanja modroplavutega tuna so 
Avstralija, Nova Zelandija in Japonska že leta 1993 podpisale Konvencijo za ohranitev staležev.  3
Leto kasneje je konvencija stopila v veljavnost, s tem pa je bila ustanovljena tudi Komisija za 
ohranitev južnega tuna (CCSBT), ki ima svoj sedež in sekretariat v Canberri.  Omenjena komisija 4
zbira znanstvene in statistične podatke ter na podlagi slednjih vzpostavlja standarde ter izdaja 
resolucije, s katerimi določa tako kvote kot tudi obveznost držav pri preprečevanju ilegalnega 
ribolova.  5
 2.1 Apliciranje pravnih predpisov v primeru modroplavutega tuna 
Leta 1998 in 1999 je Japonska začela z eksperimentalnim programom, ki je močno presegel kvote 
ribolova, vzpostavljene s strani Komisije.  Zaradi prekoračitve kvot sta Avstralija in Nova Zelandija 6
Zavrnitev predloga o uvrstitvi modroplavutega tuna na listo zaščitenih vrst živali, URL: https://www.cites.org/eng/1
news/pr/2010/20100318_tuna.shtml.
Annex I Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS), Člen 64, 1982, URL: https://2
eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4337127&from=HU.
 Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), 10. maj, 1993, 1819 U.N.T.S. 360, URL: 3
https://treaties.un.org/pages/showDetails.aspx?objid=08000002800b05d5. 
 CCSBT (6-11). Headquarters Agreement Between the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna and 4
the Government of Australia, Člen 4, 10 marec, 1999. URL: http://www.ccsbt.org/docs/pdf/about_the_commission/ 
headquarters_agreement.pdf 
Casses: Administrative Law Without The State?, URL: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cassese-5
Administrative-Law-Without-the-State-2005.pdf, str. 665. 
 Ibid., str. 666.6
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sledili določbam 287. člena Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu 
(UNCLOS) in spor predložili arbitražnemu tribunalu ter japonskim ladjam prepovedali pristati v 
svojih pristaniščih.  Hkrati sta na podlagi petega odstavka 290. člena UNCLOS na 7
Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) vložili zahtevo za začasne ukrepe.   8
 2.2 Zaključek primera modroplavutega tuna in posledice  
Še isto leto je ITLOS razsodil, da se morajo vse tri države držati kvot, ki jih določajo predpisi, ne 
glede na to, ali gre za eksperimentalni program ali navaden ribolov. Potrdil je tudi začasne ukrepe in 
državam odredil, da nadaljujejo s pogajanji.  Države so s pogajanji nadaljevale in spor predložile 9
arbitražnemu tribunalu na Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID), slednji 
pa je leto kasneje zaradi pomanjkanja pristojnosti arbitražni postopek zaključil, saj Japonska nikdar 
ni podala soglasja.   10
ICSID je poudaril, da zgoraj omenjena Konvencija izključuje obvezno pristojnost in daje prednost 
soglasnemu reševanju spora bodisi na sodišču ali pred arbitražo. Ob tem je razveljavil začasne 
ukrepe, ki jih je predhodno sprejel ITLOS, in dodal, da morajo države kljub vsemu zadevo reševati 
s sredstvi mirnega reševanja sporov. Posledično je Nova Zelandija umaknila prepoved pristajanja 
japonskih plovil v njenih pristaniščih, države pa so nadaljevale s pogajanji, ki so se leta 2001 
zaključile z ustanovitvijo znanstvenega programa, ki še danes izvaja meritve glede staleža južnega 
modroplavutega tuna.   11
Čeprav modroplavuti tun leta 2010 ni bil uvrščen na seznam ogroženih vrst in znanstveni podatki še 
danes izkazujejo na prenizko stanje staleža, da bi se ustvaril največji trajnostni donos tuna, je iz 
 Ibid.7
 ITLOS, Dispute Concerning Southern Bluefin Tuna Australia And New Zealand Versus Japan: Provisional Measures 8
Requested, 30. julij, 1999, URL: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/press_releases_english/
press_release_24_en.pdf.
Southern Bluefin Tuna Cases (N.Z. v. Japan; Australia v. Japan), 38 I.L.M. 1624 (ITLOS, 1999), URL: https://9
www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/published/C34-O-27_aug_99.pdf. 
 Southern Bluefin Tuna Cases (N.Z. v. Japan; Australia v. Japan), 39 I.L.M. 1359, 1391 (UNCLOS Arbitral Tribunal, 10
2000), URL: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf .
 Cassese: ADMINISTRATIVE LAW WITHOUT THE STATE? THE CHALLENGE OF GLOBAL REGULATION, 11
URL: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cassese-Administrative-Law-Without-the-State-2005.pdf, str. 668.
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statističnih podatkov moč razbrati, da se stanje izboljšuje.  Pogajanja med državami in ustanovitev 12
znanstvenega programa so prispevali boljše rezultate in upanje na ohranitev vrste.  
  
 Statistični podatki staleža, URL: https://www.ccsbt.org/en/content/latest-stock-assessment.12
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2.3 Tihi ocean − zibelka globalnega prava 
Medtem ko modroplavuti tun lovi tokove v Tihem oceanu, zgornji primer opisuje trk mednarodnih 
režimov, ki podobno kot kaplja v morje napravi valovanje skozi celoten sistem. Sabino Cassese je 
izbral primer modroplavutega tuna z namenom, da bralcu predstavi izzive globalnega prava, ključne 
prvine globalnega upravnega prava ter razliko med mednarodnim in globalnim pravnim ustrojem. 
Primer ima v prvi vrsti mednarodni prizvok, saj gre za spor med tremi državami. Cassese ob tem 
opozarja, da v danem primeru ne gre zgolj za mednarodno pravo, ki ga je v obdobju kolonializma 
vzpostavljal Jeremy Bentham, spor je namreč presegel razmerje med posameznimi državami in od 
razsodnikov zahteval, da se opredelijo glede pristojnosti med dvema različnima razsodnikoma. 
Navedeno je treba razlikovati tudi od mednarodnega institucionalnega prava, ki predvsem ureja 
razmerja znotraj posameznih mednarodnih organizacij (ter delavno pravna razmerja znotraj njih).  
Pomanjkanje ekskluzivnosti, potreba po ustalitvi pristojnosti in vzporedna veljava mednarodnih 
pogodb so razlogi, ki so Cassesa pripeljali do sklepa, da primer modroplavutega tuna predstavlja 
globalno pravo, ki ga mnogi opisujejo tudi kot vesoljno ali svetovno pravo (franc. droit mondial).   13
V času vzpostavljanja mednarodnega prava je Bentham v enem izmed svojih del predstavil 
vprašanje, ki je do danes ostalo delno nerazrešeno: »Je dolžnost nacionalnih vodij oziroma vlad, da 
prednostno obravnavajo lastno ljudstvo, ali morajo prednost pri sprejemanju odločitev dati 
človeštvu kot celoti?«  V kritičnem odzivu na naravno pravo in pravo narodov je Bentham ubral 14
utilitaristični pristop in oblikoval pojem mednarodnega prava, za katerega je upal, da bo dovolj 
analogen in razumljiv, da se v praksi uporabi za opisovanje razmerij med predstavniki različnih 
držav.  Bentham si je v svojih poznih letih prizadeval postati svetovni pravodajalec, ob tem pa 15
nekoliko zanemaril lokalno kulturo ter zgodovinsko in geografsko komponento posameznega 
naroda. Primer modroplavutega tuna nazorno pokaže, da vzpostavljanje mednarodnih razsodišč ter 
prenašanje odgovornosti reševanja sporov na mednarodne institucije ne nadomešča volje 
posameznih držav. Države zaradi globalnih razmerij in pravnega ustroja niso nič manj pomembne, 
 Delmas-Marty: PREUREDITEV OBLASTI, DOMIŠLJIJSKE SILE PRAVA (2008), str. 11−12.13
 Twining, GENERAL JURISPRUDENCE: UNDERSTANDING LAW FROM A GLOBAL PERSPECTIVE (2009), 14
str. 142. 
 Bentham: AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION (2017), str. 236. 15
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saj so v vsakem primeru tiste, ki izvedejo odločitev arbitražnega tribunala ter prek mednarodnega in 
globalnega okvirja uveljavljajo svojo voljo.  
Primer modroplavutega tuna nas uči, da mednarodnim pogodbam, institucionalnemu okviru in 
arbitražnim odločitvam navkljub pogajanja za zaščito omejenih naravnih virov nikdar niso zares 
končana. Ko je Monako leta 2010 (desetletje po sprejetju zgoraj opisane arbitražne odločitve) na 
CITES-konferenci predlagal prepoved trgovanja in uvrstitev tuna na listo ogrožene živalske vrste, je 
poleg mednarodnega prava pomembno vlogo odigralo tudi globalno upravljanje in premoč 
opozicije, ki so jo vodile Japonska, Kanada in države članice Arabske lige z argumentacijo, da so 
regionalne organizacije za upravljanje ribolova (RFMO) skupaj z Mednarodno komisijo za 
ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) tiste, ki lahko še najbolje poskrbijo za ohranitev staleža. 
Primer modroplavutega tuna ne poda jasnega odgovora na vprašanje, kaj je globalno pravo, temveč 
služi kot uvod v nadaljnje raziskovanje odnosov med številnimi svetovnimi organizacijami, 
državami in njihovimi institucijami. Medtem ko zgoraj omenjen ICCAT primarno skrbi za 
znanstveno ocenjevanje in podajanje smernic za upravljanje staleža, slednje že leta nimajo 
bistvenega učinka, saj ICCAT nima možnosti uveljavljati tovrstnih predpisov in sankcionirati 
neupoštevanje smernic.  Nekoliko uspešnejše pri nadzoru in uveljavljanju pravil so regionalne 16
organizacije, ki izvajajo nadzor tudi na ladjah držav, ki niso podpisnice mednarodnih sporazumov, 
načelo sodelovanja z RFMO-ji pa je bilo že večkrat poudarjeno tudi s strani drugih mednarodnih 
organizacij.  Tovrstna praksa kljub vsemu še vedno ni dovolj široka. Precejšnje število držav ne 17
priznava pravno zavezujočega učinka smernic, ki jih izdajajo RFMO-ji, kar znatno vpliva na 
možnost vzpostavljanja mednarodnega običajnega prava.   18
Ob čedalje večjih razsežnostih pandemije virusa COVID-19, tveganjih in grožnjah, ki pretijo svetu 
danes, se zdi primer modroplavutega tuna davno pozabljen, nepomemben primer, vendar je zgoraj 
opisan razplet dogodkov mogoče opazovati v številnih primerih, kjer suvereni subjekti pravila 
vzpostavljajo prek vrste normativnih postopkov, ki jih danes mnogi označujejo za pravni 
 Bjørndal, T.; Brasão, A.: THE NORTHERN ATLANTIC BLUEFIN TUNA FISHERIES: MANAGEMENT AND 16
POLICY IMPLICATIONS (2004), str. 6, 7. 
 Zwinge, T.: DUTIES OF FLAG STATES TO IMPLEMENT AND ENFORCE INTERNATIONAL STANDARDS 17
AND REGULATIONS – AND MEASURES TO COUNTER THEIR FAILURE TO DO SO, (2010), URL: https://
ssrn.com/abstract=1682193, str. 29, 30.
 Ibid.18
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pluralizem.  Primer modroplavutega tuna torej ni osamljen primer, število sporov s 19
transnacionalnim elementom se veča, hkrati je moč opaziti porast nadnacionalnih forumov in 
čedalje bolj prepletene kozmopolitske mreže. Ob analiziranju slednje se naslanjam predvsem na 
zapise Mireile Delmas-Marty, ki v svojih prispevkih globalno pravo opisuje kot novo, dinamično 
družbeno silo in »živo tvarino«, ki sledi načelu ubi societas ibi ius in vselej odraža spremembe v 
družbi.  20
Ob tem se globalno pravo ne tke zgolj vertikalno in horizontalno, temveč vse povprek, počez 
oziroma »transverzalno«.  Kot tako od pravotvorcev, komentatorjev in razsodnikov v prvi vrsti 21
terja nov pogled na urejanje razmerij v družbi, pravni silogizem, kreativnost in t. i. »domišljijske 
sile«, ki spodbujajo razvoj globalne pravne misli.  Vendar pa uporaba domišljije še ne pomeni, da 22
globalnega prava ni moč opazovati drugače kot v konceptualni zasnovi; skupaj z naborom novih 
deležnikov, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju, namreč nastaja nov politični poligon, ki 
ustvarja pravo globalnih razsežnosti.  23
3. Kreiranje globalnega prava 
 3.1 Značilnosti globalnih pravodajalcev in razširjenost globalnega prava 
Področja, ki so pravno urejena na globalni ravni, so izjemno raznolika in zaobjemajo mednarodno 
trgovanje, finance, okolje, ribolov, izkoriščanje surovin na dnu morja, zračno in morsko navigacijo, 
kmetijstvo, hrano, poštne storitve, telekomunikacijo, intelektualno lastnino, uporabo (nuklearne) 
energije in vesolja.  Praktično ni več področja, ki se ga globalni pravodajalci ne bi vsaj posredno 24
dotaknili, na določenih segmentih dejavnosti regulira celo več akterjev hkrati. V primerih, ko 
države ne zmorejo več izvajati nadzora ali pridobivati podatkov o delovanju zunaj svojega območja, 
obveznosti pogosto prelagajo na nadnacionalne forume in politične akterje. Pomorske aktivnosti 
 Berman: Global Legal Pluralism, URL: https://ssrn.com/abstract=985340, str. 1158, 1159.19
 Delmas-Marty: ORDERING PLURALISM, A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING THE 20
TRANSNATIONAL LEGAL WORLD (2009), str. 57. 
 Ibid.21
 Delmas-Marty: PREUREDITEV OBLASTI - DOMIŠLJIJSKE SILE PRAVA (2008), str. 61−63. 22
 Teubner: Global Bukowina: Legal Pluralism in the World-Society, URL: https://ssrn.com/abstract=89647823
 Cassese: ADMINISTRATIVE LAW WITHOUT THE STATE? THE CHALLENGE OF GLOBAL REGULATION, 24
URL: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cassese-Administrative-Law-Without-the-State-2005.pdf str. 671. 
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tako urejajo tri organizacije, IMO,  ISA  in ITLOS,  za okolje so predvsem zadolžene WMO,  25 26 27 28
UNFCCC-CDM  in GEF (medtem ko implementacijo pravil zagotavljajo UNEP,  UNDP  in 29 30 31
WB).  Eno izmed najbolj zasičenih področij zaradi razširjenosti kapitala danes predstavlja finančni 32
sektor, kjer poleg že omenjene Svetovne banke pravna pravila za finančno poslovanje na globalni 
ravni soustvarjajo IMF,  WB, BIS,  FSF,  FSI,  Egmont skupina,  FATF,  IOSCO,  IAIS,  33 34 35 36 37 38 39 40
IASB  in še mnoge druge regionalne ter lokalne institucije. Danes je globalnih pravodajalcev že 41
ogromno, mednarodnih organizacij je veliko več, kot je na svetu držav, njihovo število pa se je v 
zadnjih nekaj desetletjih potrojilo.  Unija mednarodnih združenj (Union of International 42
Associations, UIA) letno zabeleži okoli 1200 novih organizacij, njihov letopis mednarodnih 
organizacij pa vključuje podrobne informacije o več kot 40.300 aktivnih organizacij globalnih 
razsežnosti iz 300 držav in ozemelj,  od tega je velika večina nevladnih organizacij.  Da so 43 44
 International Maritime Organisation, URL: http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx. 25
 International Seabed Authority, URL: https://www.isa.org.jm/.26
 International Tribunal for the Law of the Sea, URL: https://www.itlos.org/. 27
 World Meteorological Organization, URL: http://www. wmo.ch.28
 Clean Development Mechanism U.N. Framework Convention on Climate Change, May 9, 1992, 1771 U.N.T.S. 165, 29
URL: https://cdm.unfccc.int/.
 U.N. Environment Program, URL: http://www.unep.org.30
 U.N. Development Program, URL: http://www.undp.org.31
 The World Bank, URL: http://www.worldbank.org.32
 International Monetary Fund, URL: http://www.imf.org/external/index.htm.33
Committee on Payment and Settlement Systems Background Information, URL: http://www.bis.org/cpss/34
cpssinfo01.htm.
 Financial Stability Forum, URL: http://www.fsforum.org/home/home.html.35
 Financial Stability Institute, URL: http://www.bis.org/fsi.36
 The Egmont Group Financial Intelligence Units, URL: http://www.egmontgroup.org.37
 The Financial Action Task Force, URL: http://www.fatf-gafi.org.38
 International Organization of Securities Commissioners, URL: http://www.iosco.org/about/.39
 International Association of Insurance Supervisors, URL: http://www.iaisweb.org.40
 International Accounting Standard Board. URL:  http://www.iasb.org. 41
 Casses: Administrative Law Without The State?, URL: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cassese-42
Administrative-Law-Without-the-State-2005.pdf, str. 670−672.
 UIA,  URL: https://uia.org/yearbook. 43
Marshall: Global Report 2011: Conflict, Governance, and State Fragility, URL: https://www.researchgate.net/44
publication/232621340, str. 11−27.
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razmerja moči povsem nesorazmerno razporejena, kažejo tudi poročila Mednarodnega foruma o 
globalizaciji, iz katerih je moč razbrati, da je 200 najbolj donosnih podjetij leta 2000 zaposlovalo 
manj kot 0,5 % svetovne delovne sile, čeprav je bilo med sto največjimi ekonomijami na svetu kar 
52 podjetij in zgolj 48 držav.  45
Raznoliki in številni akterji na globalni ravni so med seboj povezani na različne načine. V določenih 
primerih jim predsedujejo isti posamezniki,  drugje je omogočeno sodelovanje posameznikov 46
privatne organizacije na zasedanju javne in obratno,  spet na tretjem mestu vodilna oseba v eni 47
organizaciji imenuje poslovodne organe v drugi ipd. Deležniki so med seboj povezani prek različnih 
pogodb o sodelovanju in izmenjavi podatkov, ob tem pa delujejo pretežno v obliki 
decentraliziranega ustroja, kjer deležniki nimajo zagotovljene izključnosti. Med globalnimi 
deležniki, ki jih sestavljajo tako predstavniki javnega kot tudi zasebnega sektorja, ni izrecnih razlik, 
ko pride do tega, kdo pravo oblikuje in koga zavezuje, slednje pa je predvsem posledica 
globalizacije kot talilnega lonca. 
 3.2 Globalizacija kot predpogoj globalne družbe 
Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga pridevnik ‘globalen’ kot nanašajoč se na vso zemljo, 
ves svet.  Pojem globalizacije mnogi povezujejo z obdobjem razsvetljenstva,  ko so nadobudneži 48 49
začeli z osvajanjem sveta in omogočili vzpostavitev novega, svetovnega reda.  V vsakdanjo 50
uporabo pa je pojem prešel šele v poznih 50. letih prejšnjega stoletja s koncem hladne vojne.  51
Malcolm Waters, profesor sociologije na tasmanski univerzi v Avstraliji, globalizacijo opisuje kot 
idejo iz 1960, pod katero razumemo prehod družbe v tretje tisočletje, socialni proces, znotraj 
 Barker; Mander: INVISIBLE GOVERNMENT: THE WORLD TRADE ORGANIZATION: GLOBAL 45
GOVERNMENT FOR THE NEW MILLENNIUM?, str. 4.
 Predsednik Svetovne banke je hkrati predsednik Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID), 46
Člen 5, ICSID Konvencije, URL: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/icsid/staticfiles/basicdoc/parta-chap01.htm#s02.
 Svetovni trgovinski organizaciji je v več primerih omogočeno sodelovanje v organih Združenih narodov, glej 47
Arrangements For Effective Cooperation With Other Intergovernmental Organizations: Relations Between the WTO 
and the United Nations, URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_un_e.htm.
 SSKJ (2014), str. 391.48
 Srivastava: Globalisation and Public Administration: A Study of the Term 'Globalisation', Its Nature, Meaning, 49
Characteristics and Impact on Public Administration, URL: https://ssrn.com/abstract=1508013, str. 2.
 Shaw: INTERNATIONAL LAW (2008), str. 13−43.50
 Najjir,: Issues for the Global Construction Market; Australasian Journal of Construction Economics and Building 51
(2012), str. 1. Waters: GLOBALIZATION (1995), str. 2.
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katerega ljudje zavestno opuščamo geografske prepreke in tvorimo nova socialna in kulturna 
razmerja.  52
Proces globalizacije povezuje svet v gospodarsko in informacijsko enovito celoto ter prek skupne 
menjave, trgovanja in delitve raznovrstnih dobrin vzpostavlja sodoben trend povezovanja celotnega 
sveta, tako med posamezniki kot tudi na ravni podjetnikov in državotvornih skupnosti.  Danes 53
proces dodatno pospešujejo nižji stroški komunikacije in transporta, izginjajoče omejitve dostopa 
do storitev, dobrin in proizvajalcev kot tudi lažji pretok kapitala in znanja. Globalizacija ne 
predstavlja zgolj integracije že obstoječih trgov, temveč vzpostavitev nove, globalne družbe,  temu 54
pa neizbežno sledi pojav globalnega prava. Pripadnost svetu kot celoti označuje poleg pojma 
‘globalen’ tudi pridevnik kozmopolitski, tj. indiferenten do domovine in narodnih vezi.  Izraz 55
kozmopolitski je precej starejši in izhaja iz stoičnih besed za vesolje in prebivalca, kot tak se je v 
času razsvetljenstva vzpostavil za označevanje svetovnega prebivalca (»citizen of the world«).  56
Pridevnik kozmopolitski je uporabil Immanuel Kant, ko je opisoval razlikovanje med civilnim, 
mednarodnim in kozmopolitskim pravom kot nadnacionalnim.  Podobno je William Twining 57
globalno pravo umestil med galaktični in regionalni nivo (sledijo še nacionalni, poddržavni, lokalni 
itd.), ob tem pa poudaril, da sosledje ne odraža enotne vertikalne hierarhije, niti ne označuje vseh 
možnih oblik soodvisnosti in povezanosti na globalni ravni. Twining je v nekem trenutku 
odsvetoval uporabo besedne zveze ‘globalno pravo’, saj naj bi pretirana raba bralca hitro zavedla v 
prepričanje, da obstaja singularen, uniformiran in zaprt tip prava globalnih razsežnosti.  58
Globalizacija in z njo ideja globalnega prava nista omejeni zgolj na prostorsko snovanje našega 
sistema, temveč odraža vzorce in soodvisnost med akterji, ki snujejo pravila in vzpostavljajo red v 
globalni družbi. 
 Waters: GLOBALIZATION (1995), str. 1, 3.52
 Najjir,: Issues for the Global Construction Market; Australasian Journal of Construction Economics and Building 53
(2012), str. 1. Waters: GLOBALIZATION (1995), str. 74. SSKJ (2014), str. 391.
 Stiglitz: Globalisation and Development (2003), str. 37. 54
 Tavzes; Adlešič: VELIKI SLOVAR TUJK (2002), str. 621. 55
 Brunkhorst, Hauke: CRITICAL THEORY OF LEGAL REVOLUTIONS: EVOLUTIONARY PERSPECTIVES 56
(2014), str.66-68.
 Delmas-Marty: PREUREDITEV OBLASTI, DOMIŠLJIJSKE SILE PRAVA (2008), str. 116. 57
Walker: INTIMATIONS OF GLOBAL LAW (2015), str. 2−3. Twining: GLOBALISATION AND LEGAL 58
SCHOLARSHIP: MONTESQUIEU LECTURE (2009), str. 17−28.
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4. Globalna družba in kompleksnost deležnikov na 
globalni ravni 
Pogonska, dominantna sila globalizacije in pravil, ki nastajajo na globalni ravni, niso zgolj države, 
temveč po mnenju mnogih pravnikov slednje predstavlja nabor t. i. novih moči, med katerimi se 
znajdejo tako nevladne organizacije kot tudi mednarodne organizacije in korporacije, mediji ter 
religiozna gibanja.  Pri oblikovanju globalnega konsenza so pogosto države tiste, ki zgolj zanetijo 59
iskro, preostali akterji mednarodnega foruma pa pristavijo pogonsko gorivo,  a je dinamika 60
sprejemanja in izvrševanja odločitev ter prava na globalni ravni mnogo bolj kompleksna. V 
nadaljevanju bodo predstavljeni sociološko-pravni vidiki globalne družbe ter nabor akterjev, ki 
danes kreirajo globalno pravo.  
 4.1 Sociološko-pravni vidik globalne družbe 
Nekateri avtorji opozarjajo, da obstajajo med termini ‘družba’, ‘skupnost’ in ‘človeštvo’ tesne 
povezave, a kljub podobnim izhodiščem in pomenom niso medsebojno zamenljivi.  Po Dupuyu 61
predstavlja pojem mednarodne družbe (ang. international society) simultan obstoj suverenih držav, 
medtem ko je pojem skupnosti (ang. community) nekoliko mlajši in predstavlja kolektivnost, enotno 
gibanje držav z namenom poenotenja interesov in prava med različnimi narodi.  Človeštvo (ang. 62
humanity) kot širši pojem za razliko od zgornjih vsebuje posebno medgeneracijsko noto in 
konotacijo solidarnosti tako med državami kot drugimi akterji.   63
Pojmi si ne konkurirajo, temveč se v svojem bistvu dopolnjujejo. O globalni skupnosti in družbi kot 
skupku držav je težko govoriti mimo posameznika in vsega človeštva. Ne nazadnje gre v vseh 
navedenih primerih za umetne pojme, ki smo jih ljudje ustvarili za boljše razumevanje 
medsebojnega delovanja. Z razlago slednjega se pretežno ukvarja sociologija prava, ki obravnava 
 Ziccardi Capaldo: THE PILLARS OF GLOBAL LAW (2008), str. 35−36. 59
 Ibid., str. 35−36. 60
Dias Varella: INTERNATIONALIZATION OF LAW (2014), str. 13.61
 Dupuy: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, (2008), str. 817−818.62
 Ibid.63
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pravne pojave kot odvisne spremenljivke, medtem ko je družba neodvisna spremenljivka.  To 64
opisuje tudi Goričar, ki pravi, da globalna družba vpliva na strukturo, vsebino, procese odločanja in 
vzpostavljanja prava.   65
Podobno ugotavlja Gurvitch, da so »visoko strukturirane oblike združevanja ljudi v okviru 
globalnih družb« (za razliko od parcialnih) tiste, znotraj katerih se navadno oblikujejo splošne 
pravne norme.  Medtem ko Gurvitch podrobneje opisuje pravo kot spremenljivko, odvisno od 66
družbene moči in ne nujno od države,  Eugen Ehrlich pravne fenomene na podoben način odkriva 67
v notranjih redih družbe, daleč od črke zakona in sodnih postopkov. Oba zagovarjata tezo, da pravni 
red družba ustvarja spontano ter da je pravni red rezultat organizacijske in funkcionalne zasnove 
vsake posamezne družbe. Iz običajev in obstoječih, ponavljajočih ravnanj posameznikov znotraj 
družbe se oblikujejo družbene norme, ki jih Gurvitch pojmuje kot »normativno moč dejanskosti«, 
slednje služijo kot podlaga za kreiranje norm na podlagi katerih odločajo sodniki in ostali pravni 
strokovnjaki, ki skupaj s pravnimi pisatelji, učitelji, zakonodajalci in državnimi uradniki tisti, ki 
snujejo pravo.  Norma torej ne odraža zgolj zakonodajalčevega interesa, temveč formulira 68
družbeno realnost in s tem spremembe v družbi. 
Kako močno vpliva globalizacija na področja človekovega delovanja in kako številčna, so slednja, 
je torej mogoče ugotavljati tudi prek nastanka pravnih norm. Slednje v prispevku o 
administrativnem pravu globalnih razsežnosti opisuje Cassese, ki navaja, da pravzaprav ni človeške 
aktivnosti, ki se je globalna pravila ne bi dotaknila.  Tako kot z oblikovanjem države ljudstvo ne 69
izgubi svojega pomena, temveč ohranja svojo integriteto,  tudi z globalizacijo države, ljudstva in 70
do danes poznani snovalci prava ne tonejo v pozabo, temveč postajajo vse bolj številčnejši, 
kompleksni in prepleteni. 
 Igličar: PRAVO IN DRUŽBA (2014), str. 11.64
 Ibid.65
 Ibid., str. 24−28.66
 Ibid. 67
 Ibid, str. 155−193. 68
 Casses: Administrative Law Without The State?, URL: http://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Cassese-69
Administrative-Law-Without-the-State-2005.pdf, str. 671. 
 Cerar: UVOD V PRAVNOZNANSTVO (2012), str. 68.70
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 4.2 Kompleksnost deležnikov na globalni ravni 
Dejavniki, ki spremljajo proces globalizacije, spreminjajo podobo državotvornosti in močno 
zrelativizirajo zunanjo državno suverenost. Na suverenost državne oblasti vpliva čedalje večja 
medsebojna odvisnost držav ter vzpostavljanje nadnacionalnega, meddržavnega ustroja. Ob tem ne 
gre prezreti multinacionalnih korporacij, ki s svojimi proračuni, ekonomskimi in političnimi vplivi 
pogosto omejujejo moč posamezne države, četudi velesile.  Gilpin, politični ekonomist, je že leta 71
1987 ugotavljal povezavo med državnimi ukrepi in trgom ter trdil, da je na videz neodvisna tržna 
ekonomija in ekspanzija posledica globalizacije in svojevrstne tržne dinamike, ki je pod močnim 
vplivom držav.  Danes tržne dinamike in globalnega prava ne tvorijo zgolj države, saj so v 72
normativnih postopkih čedalje bolj pomembni civilni in znanstveni deležniki ter njihovo med-
sektorsko delovanje oziroma usklajevanje.  Globalno pravo nastaja skozi novo politično strukturo, 73
ki v prostor prinaša spremenjena razmerja moči, ki jih Alexander R. Galloway spoznava s pomočjo 
vprašanj, čemu oziroma komu služi oblast.  74
Medtem ko so subjekt mednarodnega prava navadno omejeni na nosilce mednarodnih pravic in 
obveznosti, ki imajo možnost vzpostavljati mednarodne zahtevke ter so lahko odgovorni za 
mednarodne kršitve,  je pri subjektih globalnega prava potrebno iti širše. Globalno areno namreč 75
tvorijo politični akterji, države, mednarodne organizacije, javne institucije in agenti ter novi 
ekonomski, subjekti civilne družbe in znanstveni subjekti.  V nadaljevanju so tako predstavljeni v 76
naslednjih sklopih: (1) državni akterji, (2) meddržavni in naddržavni akterji, (3) ekonomski akterji 
in (4) civilni ter znanstveni akterji, ki skupno predstavljajo relevantne deležnike na globalni ravni. 
   
 Ibid, str. 75–77. Najjir,: Issues for the Global Construction Market; Australasian Journal of Construction Economics 71
and Building (2012), str. 74−78.
 Waters: GLOBALIZATION (1995), str. 12.72
 Teubner: Global Bukowina: Legal Pluralism in the World-Society (1996), URL: https://ssrn.com/abstract=896478, 73
str. 3−28.
 Gallway: PROTOCOL: HOW CONTROL EXISTS AFTER DECENTRALIZATION, (2004), str. xiii. 74
 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ Reports 1949, str. 174, 179. Craword: 75
BROWNLIE’S PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW (2008), str. 115.
 Dias Varella: INTERNATIONALIZATION OF LAW (2014), str. 11−57.76
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4.2.1 Državni deležniki 
Danes nacionalna država predstavlja unum indivisibile, brez naroda namreč ni države, a ni bilo 
vedno tako.  Medtem ko se pojem nacije skozi številna zgodovinska obdobja nanaša na skupino 77
ljudi, ki imajo skupne prednike in izvorne korenine, je pojem države vselej predstavljal obliko 
vladavine, bodisi v obliki mestne državice ali nacionalne države. Do modernega pojmovanja države 
kot narodne skupnosti je prišlo relativno pozno, saj se je pojem dodobra izoblikoval z vestfalijskim 
mirom leta 1648, s katerim se je končala 30-letna vojna med cesarstvom in deželnimi stanovi.  78
Pojem se je dodatno utrdil z razsvetljenstvom in misleci, kot sta John Locke ter njegove razprave o 
vlogi države, kot instrumenta, katerega cilj je varovati življenja in lastnino tistih, ki živijo pod njeno 
oblastjo  ter Jean-Jacques Rousseau, znan predvsem po zmanjšanju vloge naravnega in božjega 79
prava ter vzpostavljanju družbene pogodbe kot legitimni vir prava. Številni dejavniki, med drugim 
pomanjkanje posluha absolutističnega vladarja Ludvika XVI., za potrebe njegovega ljudstva, uspeh 
ameriške revolucije in z njo sprejetje ameriške ustave, kot prve ustave demokratične republike, ter 
čedalje večja moč meščanstva in plemstva, ki se je pričelo upirati izkoriščevalskemu fevdalnemu 
sistemu z vzkliki »La Nation, la Loi, le Roi,« so leta 1789 pripeljali do Francoske revolucije.  80
Slednja zaznamuje konstitucionalizem in razvoj nacionalnih držav, brez katerih mednarodno pravo 
izgubi svoj raison d’eˆtre.  81
Državo kot par exellence mednarodnega prava po zgledu Vestfalijskega dueta, je kasneje 
podrobneje opredelila post-kolonialistična Montevideo konvencija o pravicah in dolžnostih držav iz 
leta 1933, ki v prvem členu formulira kriterije državotvornosti: 1) stalno prebivalstvo, 2) določeno 
ozemlje, 3) vlada in 4) zmožnost sodelovanja z drugimi državami.  Od držav z raznolikimi 82
oblikami ureditve Brownlie in Shaw razlikujeta državam podobne tvorbe, sovražne skupnosti, 
 Domingo: THE NEW GLOBAL LAW (2010), str. 82.77
 Musa; de Volder: REFLECTION ON GLOBAL LAW (2013), str. 5. 78
 Merills; Robertson: HUMAN RIGHTS IN THE WORLD: AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE 79
INTERNATIONAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (1996), str. 4.
 Adams: Comparative Law in a Globalizing World: Three Challenges, v Reflections on Global Law (2013), str. 133. 80
Ibid, str. 6. 
 Domingo: THE NEW GLOBAL LAW (2010), str. 85.81
 Türk: TEMELJI MEDNARODNEGA PRAVA (2007), str. 86, 87. 82
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mednarodnim upravljanjem ozemelj, narodi brez lastnega upravljanja in sui generis tvorbami, ki 
imajo v določenih primerih možnost samostojno vzpostavljati mednarodne pogodbene odnose.  83
Z državotvornostjo je tesno povezano načelo samoodločbe narodov, ki je sprva veljalo zgolj za 
politični koncept, po drugi svetovni vojni, pa je dobilo mesto v Ustanovni listini ZN in se močneje 
uveljavilo na mednarodni ravni. Dekolonializacija, ki je sledila svetovni vojni, je dodatno okrepila 
načelo, ki je bilo leta 1960 vključeno v Resolucijo št. 1514 (XV), s katero je bila sprejeta 
Deklaracija o podelitvi neodvisnosti kolonialnim državam in ljudem.  Slednja med drugim pravi, 84
da imajo vsi narodi »pravico do samoodločbe; na podlagi te pravice svobodno določajo svoj 
politični status in svobodno sledijo svojemu gospodarskemu, družbenemu in kulturnemu razvoju.« 
 Kljub temu, da se je do danes pojem nacionalne države že močno zasidral v našo zavest, je iz 85
številnih primerov mogoče razbrati, da izvajanje pravice naroda do samoodločbe še ne pomeni 
avtomatičnega priznanja statusa nacionalne države, prav ti primeri pa so tisti, ki pokažejo, kako zelo 
raznoliki so že samo državni akterji, ki danes soustvarjajo globalno pravo. 
Medtem ko Tajvan, Zahodna Sahara, Severni Ciper, Somaliland, Transnistrija, Južna Osetija in 
Abkhazia danes niso priznane kot neodvisne nacionalne države in kot take nimajo sedeža niti 
statusa stalnega opazovalca v Združenih narodih,  to ne velja za Palestino  in državi podobno 86 87
entiteto Svetega sedeža.  Suverenost Svetega sedeža je bila dosežena leta 1929, ko je bila 88
podpisana Lateranska pogodba, kamen spotike za priznanje statusa države sta pomanjkanje stalnega 
prebivalstva v Vatikanu ter administrativna soodvisnost od italijanskega upravnega sistema.  Kljub 89
temu je Sveti sedež pravna oseba, ki sklepa mednarodne pogodbe in ima pogosto povsem 
enakovreden status kot preostale države.  Enak status ima tudi Malteški viteški red, za katerega 90
Shaw: INTERNATIONAL LAW (2008), str. 197−216. Crawford: BROWNLIE’S PRINCIPLES OF PUBLIC 83
INTERNATIONAL LAW (2008), str. 115−117.
 Shaw: INTERNATIONAL LAW (2008), str. 251−255.84
 Ibid.85
 Ibid, str. 237, 238.86
 Resolucija generalne skupščine UN, A/RES/67/19, 4. december 2012, URL: https://unispal.un.org/DPA/DPR/87
UNISPAL.NSF/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/19862d03c564fa2c85257acb004ee69b?OpenDocument.
 Resolucija generalne skupščine UN, A/58/L.64, 16. julij 2004, URL:  http://www.vatican.va/roman_curia/88
secretariat_state/pdf-diplomazia/2004-july1-Resolution%20ONU%20Holy%20See.pdf.
 Shaw: INTERNATIONAL LAW (2008), str. 243, 244.89
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mnogi sicer trdijo, da je zgolj posrednik Svetega sedeža in pod pokroviteljstvom slednjega.  91
Malteški viteški red je bil ustanovljen v zgodnjem 14. stoletju na Rodosu, nekaj stoletij kasneje je 
bil dodeljen Malti, nato pa se je v Rimu preoblikoval v humanitarno organizacijo.  Malteški viteški 92
red je leta 1935 italijansko kasacijsko sodišče razglasilo za mednarodno priznan subjekt, ki je 
neodvisen od italijanskega pravnega reda, povsem samostojen in kot tak še danes red vzdržuje 
mednarodne diplomatske odnose z 80 državami.   93
Čeprav se države ter državam podobne zasnove še danes bojujejo za svojo samostojnost in 
priznanje, se v zadnjih desetletjih čedalje bolj tudi odrekajo svojim pristojnostim in po zgledu 
Bretton-Wood sporazumov odpirajo vrata meddržavnim in nadnacionalnim institucijam.  Leta 94
1944 so se namreč z namenom sanacije povojnega stanja številne države zaveznice zbrale v New 
Hampshire mestu, imenovanem Bretton Woods in ustvarile pogonski motor za novodobni 
kapitalizem skupine G7 ter temelje Svetovne trgovinske organizacije, Svetovne banke 
in Mednarodnega denarnega sklada.  Slednje danes skupaj s preostalimi mednarodnimi 95
organizacijami predstavljajo naslednjo skupino odločevalcev in pravodajalcev.  
 4.2.2 Meddržavni (naddržavni) deležniki 
Številni izzivi, s katerimi se danes srečujejo državni akterji, presegajo meje med posameznimi 
jurisdikcijami in uhajajo izpod državnega nadzora, kar zahteva različne oblike združevanj in 
ustanavljanja mednarodnih in medvladnih organizacij. Odvisno od merila, ki ga uporabljamo pri 
popisovanju tovrstnih organizacij, jih je danes v ožjem smislu najmanj 245, v širšem pa 1988 
oziroma po določenih kriterijih celo več kot 7306.  Kako kompleksna je postala skozi leta mreža 96
mednarodnih organizacij prikaže nazorno Unija mednarodnih združenj (angl. Union des 
Associations Internationales), ki zbira podatke s skupno 300 držav in ozemelj, ter letno poroča o 
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statusu 73.000 mednarodnih organizacij, od tega je bilo po zadnjih podatkih aktivnih okoli 41.000, 
vsako leto pa jih na novo dodajo še približno 1.200.  Unija mednarodnih združenj ima pri tem 97
široke kriterije, organizacije pa razvršča v 15 različnih kategorij, glede na vrsto članstva, razsežnosti 
(nacionalno, regijsko ali mednarodno organizacijo, ali federacijo njih), način ustanovitve, 
subsidiarno, posvetno naravo, medvladno združenje ali komercialno tvorbo ipd.  Zaradi izčrpnosti 98
in obsega letopis, ki ga navedena Unija izdaja že od leta 1910, mnogi kujejo v zvezde, a Richard 
Woodward skupaj z Michaelom Daviesom opozarja, da je njihova metodologija nepopolna in na 
določenih mestih zavajajoča, saj kategorije niso zavedene konsistentno.  Dejstvo, da tovrstni popisi 99
danes slonijo na prostovoljnem poročanju s strani mednarodnih akterjev, naredi celotni mednarodni 
ekosistem organizacij nepregleden, ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da je v prvi vrsti že 
svoboda združevanja tista, ki ustvarja kompleksen mednarodni sistem.  
Države tako z mednarodnimi pogodbami, ki navadno določajo okvir pristojnosti, ustvarjajo 
organizacije, ki jih pravni red v posamezni jurisdikciji, kot tudi mednarodni predpisi, prepoznavajo 
kot posebne deležnike s pravno subjektiviteto.  Ena izmed najpomembnejših tovrstnih 100
mednarodnih organizacij je vsekakor OZN, katere pravna subjektiviteta je bila potrjena s 
Svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča, izdanega 11. aprila leta 1949. Meddržavno sodišče je 
na prošnjo Generalne skupščine razsodilo, da je OZN upravičena do reparacij za škodo, ki je bila 
povzročena z atentatom na grofa Folka Bernadotta, mediatorja ZN v Palestini in preostale člane 
misije v Jeruzalemu.  Kriteriji, ki jih je razvilo Meddržavno sodišče, danes veljajo kot splošno 101
priznani kriteriji - mednarodna organizacija postane subjekt mednarodnega prava z ustanovitvenim 
aktom oziroma prakso, ki jo izvajajo države, ki so tovrstno organizacijo ustanovile ali so se ji s 
podpisom ustanovne listine pridružile kasneje.  
Tovrstnih mednarodnih akterjev je danes vse več, države pa jih ustvarjajo z namenom nadzora na 
mednarodni ravni, vzpostavljanja mednarodnih pravil in celo z namenom razsojanja. Meje med 
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posameznimi kategorijami deležnikov, ki danes soustvarjajo globalna razmerja in pravna pravila se 
nekoliko zabrišejo s sporazumi med vladami in privatnimi entitetami ter nastankom mednarodnih 
javno-zasebnih partnerstev. 
Medtem ko mednarodne institucije pogosto prevzemajo hierarhično višjo pozicijo kot posamezne 
države, državna sodišča kljub temu včasih ne sledijo odločbam, ki jih sprejemajo mednarodni 
organi. Temu primerno se je razvila t. i. praksa dialektične pravne interakcije, ki nadomešča 
klasično hierarhijo in vzpostavlja možnost interpretacij, medsebojne pomoči pri iskanju pravice.  102
Primere takšne interakcije so sodelovanja med ameriškimi sodišči in tribunalom, ki ga vzpostavlja 
severnoameriški sporazum o prosti trgovini (angl. North American Free Trade Agreement, 
NAFTA), kot tudi odločitev nemškega sodišča, da ne bo sledila odločbam Evropskega 
sodišča za človekove pravice.  Slednje je razvilo tudi doktrino prostega preudarka (angl. margin 103
of appreciation doctrine), ki omogoča, da se odločitev, ki je sprejeta na mednarodni ravni, prilagodi 
lokalnim potrebam oziroma standardom.  104
Od razmerij med mednarodnimi institucijami in državami je treba ločiti javno-zasebna partnerstva, 
produkt spremenjenega financiranja javnih storitev, ki je bilo zaradi omejevanja možnosti zlorabe 
tržne moči in ohranjanja nadzora nad zasebnimi monopoli po drugi svetovni vojni pretežno v 
domeni držav. Sčasoma so vse višji stroški javnega lastništva in subvencioniranja, vključno z 
zmanjšanjem operativne učinkovitosti držav ustvarili močan pritisk na vlade, da spremenijo 
klasične modele javnih naročil in omogočijo privatizacijo oziroma javno-zasebna partnerstva, ki 
skupaj s preostalimi ekonomskimi deležniki, opisanimi v nadaljevanju, predstavljajo t. i. novo 
paradigmo gospodarskega razvoja v 21. stoletju.  
  4.2.3 Ekonomski deležniki 
Tako kot je pri mednarodnih organizacijah pomembno predvsem ali imajo slednje možnost 
nastopati samostojno in kot pravna oseba postati subjekt, ki mu pritečejo določene pravice in 
dolžnosti, so tudi ekonomski deležniki kandidat za pridobivanje mednarodne pravne 
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subjektivitete.  Gospodarske družbe so v različnih državah definirane in urejene različno, 105
pomanjkanje skupnih imenovalcev pa je v času globalizacije močno prispevalo k nastanku 
ogromnih multinacionalnih korporacij, katerih dohodki danes presegajo BDP marsikatere države.  106
S tem korporacije prevzemajo vajeti svetovne ekonomije 21. stoletja, katere glavni namen je 
primarno zadovoljitev osnovnih potreb človeštva, in sicer v okviru zmožnosti dobrin, ki jih ponuja 
naš planet.  Ta koncept je v svoji knjigi opisala Kate Raworth, ki v začetku razloži, kako je 107
starogrški mislec Xenofon skoval besedo ekonomija z zlaganjem besede za gospodinjstvo (lat. 
oecos) in zakon (lat. nomos).   108
Ekonomija se že od samega začetka torej umešča v družino pravnih sistemov, danes pa je bogat 
ustroj ekonomskih deležnikov pripeljal do kataklizme politične moči in novodobnega pravnega 
pluralizma.  Nollkaemper poudarja, da svoboda, ki jo uživajo ekonomski deležniki, preprečuje, da 109
bi se pravila na mednarodni ravni avtomatično aplicirala nanje brez predhodne ratifikacije oziroma 
implementacije mednarodnega prava na nacionalni ravni.  Hkrati možnost, da države po svoje 110
implementirajo mednarodne predpise in jih prilagodijo lastnemu ekonomskemu stanju, dodatno 
priliva olja na ogenj, saj multinacionalke svoje davčne obveznosti oziroma sedež podjetja preselijo 
v bolj primerno okolje.   111
Ekonomskim deležnikom ni v interesu zgolj optimizacija poslovanja in znižanje davčnih oz. 
socialnih obveznosti, pogosto namreč nastopajo kot vezni člen pri svetovni izmenjavi dobrin in kot 
največji uvozniki oziroma izvozniki, zasledujejo državne interese.  Vse bolj pogosto se spori pred 112
Svetovno trgovinsko organizacijo izvajajo na račun privatnega podjetja, t. i. neokorporativizem pa 
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je pripeljal tako daleč, da države ponujajo svoje diplomate za namene ščitenja in izboljšanja 
položaja strateških podjetij, katerih zasebni interesi so del nacionalne zakonodaje.  113
 
Pogosto so prav mreže zasebnih ekonomskih akterjev tiste, ki dopolnjujejo pravne praznine in 
nadomeščajo pravni proces odločanja v konfliktnih situacijah ali razvoj javne politike.  Državni 114
mehanizmi ob neverjetno hitrem napredku tehnologije in gospodarskem razvoju dajejo vtis 
rigidnosti, centraliziranosti in nepremičnosti, zato ni čudno, da se zasebni in javni sektor čedalje 
bolj približujeta in si izmenjujeta vlogo zakonodajalca.  115
  4.2.4 Deležniki civilne družbe 
Za razliko od ekonomskih, se civilni in znanstveni deležniki pogosto združujejo v nevladne 
organizacije, fundacije, univerze, t. i. »think tanki« organizacije in ostale mreže posameznikov 
oziroma družb, ki zasledujejo skupne interese in ustvarjajo gibanja, ki lahko pomembno prispevajo 
v postopkih odločanja in ustvarjanju prava.  Zaradi močne prepletenosti civilnih akterjev se 116
čedalje bolj pogosto pojavlja tudi izraz omrežena družba (angl. networked society), znotraj katere se 
moč prerazporedi po programih in aktivnostih, ki jih kot družba izvajamo.  117
Kot ene izmed pojavnih oblik civilne družbe so v 19. stoletju razmah doživele mednarodne 
nevladne organizacije, med njimi je bil leta 1863 ustanovljen Mednarodni odbor Rdečega križa 
(MORK), ki je poleg humanitarnih aktivnosti pripravila tudi osnutek besedila konvencije o zaščiti 
civilistov, pripravila konferenco za diplomate in leta 1949 pomembno prispevala h kodifikaciji 
mednarodnega humanitarnega prava.  118
Med tem, ko število organizacij civilne družbe danes skokovito narašča, se je okrepila tudi njihova 
vloga, saj nastopajo v različnih pogajanjih, skupno ustvarjajo približno 1348 trilijonov dolarjev, 
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število volonterjev pa bi lahko primerjali s populacijo Kitajske.  S čedalje večjim vplivom so se na 119
mednarodni ravni razvili tudi standardi prepoznavanja in sprejemanja akterjev civilne družbe, 
Resolucija Združenih narodov z leta 1968 je nevladne organizacije opredelila kot »vsako 
organizacijo, ki ni vzpostavljena z medvladnim sporazumom«,  nato pa so ZN definicijo okrepili 120
in dodali »vključno z organizacijami, ki sprejemajo člane, ki jih določijo državne oblasti, če to 
članstvo ne posega v svobodno izražanje pogledov organizacije«.  121
Kljub temu, da je leta 2003 Generalni sekretar OZN vlogo civilne družbe dodatno povzdignil z 
imenovanjem panela uglednih strokovnjakov, vključno z brazilskim predsednikom Cardosom, vloga 
civilnih organizacij in posameznikov ostaja neznatna.  Problematični so predvsem način, 122
formalnost in frekvenca izmenjave informacij med posameznimi deli OZN ter nevladnimi 
organizacijami. Ravno zaradi prenatrpanosti urnikov in nedostopnosti predstavnikov, ki bi lahko 
urgirali v določenih primerih, se je leta 1992 razvila procesna panaceja, znana pod imenom Arria 
Formula.  Formula je svoje ime dobila po venezuelskem ambasadorju Diego Arria, ki je pristal na 123
srečanje z bosanskim duhovnikom in s svojo zgodbo želel seznaniti celotni Varnostni svet.  Ker 124
poteka sestankovanje Varnostnega sveta za zaprtimi vrati, in je bilo člane nemogoče prepričati, da v 
prestižne sobane in na uradno sejo povabijo prišleka, kot je bil bosanski duhovnik, je Arria člane 
povabil na kavo. Neformalno srečanje v Salonu delegatov je imelo visoko udeležbo in presenetljivo 
pozitiven odziv. Še danes vsak mesec (včasih celo pogosteje) potekajo tovrstna srečanja, ki 
omogočajo visokim predstavnikom primerno raven informiranja in prispevajo k fleksibilnemu 
reševanju varnostnih vprašanj; v času srečanja načeloma niso predvidene seje Varnostnega sveta, 
predstavniki pa izjemno redko udeležbe ne potrdijo.  Kako pomembno je v strikten proceduralni 125
svet vpeljati noviteto, kot je Arria Formula priča tudi Razalijev poziv iz leta 1997, ki je formulo 
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vključil v predlog reforme Varnostnega sveta kot tudi njena vključenost v Poročilo Generalne 
skupščine Združenih narodov št. 47 (A/55/47) z leta 2001.  Močnejša vključenost nevladnih 126
organizacij pa mnogim povzroča preglavice, saj je ob pobudi, da bi po Arrijevi Formuli svoja 
stališča predstavil generalni sekretar Amnesty International organizacije, Pierre Sané, prišlo do 
nenadnega izbrisa zaznamkov preteklih srečanj iz evidence Združenih narodov.  Arrijeva formula 127
je kljub vsemu še danes v uporabi, nekateri pa so že izrazili mnenje, da bi tovrstni neformalni 
sestanki, na katerih pride do izmenjave zaupnih stališč, lahko bili del regularnih srečanj.  
Tudi Meddržavno sodišče takšnemu postopanju ne izkazuje prevelike naklonjenosti, saj je rahljanje 
pravil in odprava formalnosti pri poskusu izboljšanja dostopnosti sodišča, vodilo do nenadzorovane 
poplave peticij in dokumentov, ki naj bi jih sodišče kasneje uporabilo v svojih odločitvah.  Ob tem 128
se je nekoliko bolje znašla Mednarodna trgovinska organizacija (WTO), ki je ustanovila svojevrsten 
amicus curiae sistem,  prav tako ni zanemarljivo dejstvo, da se v zadnjih 50 letih čedalje 129
pogosteje pojavlja tudi izraz globalna civilna družba, ki zaznamuje miroljubno združbo, s čedalje 
večjim vplivom na socialne študije, politično znanost in procese oblikovanja politike.   130
Nekateri globalno civilno družbo opisujejo v prvi vrsti kot načrt, s katerim se določeni procesi 
predstavijo širši globalni publiki, nato kot proces izoblikovanja mreže sogovornikov, somišljenikov 
in zaveznikov, ter dinamika in postopek seznanja s cilji in dosežki znotraj skupnosti. Drugi 
izpostavljajo predvsem posameznike in institucije, politično agendo ter globalno pluralnost idealov 
in načel, ki oblikujejo tovrstno skupnost.  131
K pluralnosti civilne družbe prispevajo znanstveniki, strokovnjaki in ostali deležniki, ki s svojim 
poznavanjem različnih okoliščin prispevajo k utrjevanju raznolikega političnega in gospodarskega 
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prostora in dodatno vplivajo na razvoj naše družbe.  Znanstvena spoznanja pripomorejo k 132
oblikovanju pravnih standardov, kreiranju politike, preko izvedencev pa lahko vplivajo celo na 
interpretacijo prava in odločitev sodišča. Da bi preprečili katastrofalne posledice, se znanstveniki 
pogosto združujejo, mobilizirajo ter lobirajo v procesih odločanja, njihova spoznanja med drugim 
prispevajo tudi k večji legitimnosti in internacionalizaciji prava. Znanstveniki nemalokrat določajo 
stopnjo varnosti ter pogoje za nadzorovanje ter ukinitev določenih produktov in storitev na trgu in 
tako prevzemajo vlogo globalnega zakonodajalca.  133
Skupnosti, ki se oblikujejo v znanstvenih krogih, se običajno od drugih skupnosti razlikujejo po 
svoji sposobnosti, da se hitreje organizirajo in začnejo reševati skupne probleme. Znanstvena 
racionalnost, kot jo poimenuje Dias Varella, je s svojim unikatnim pristopom v digitalni družbi 
lahko po svoje celo gonilo napredka ter eden izmed ključnih elementov mnogovrstnih socialnih 
konstruktov.  134
V 80. letih prejšnjega stoletja so se strokovnjaki na področju podnebnih sprememb združili z 
namenom, da analizirajo možne posledice globalnega segrevanja in predlagajo primerne ukrepe. 
Prvotno Svetovna meteorološka organizacija se je manj kot desetletje kasneje preoblikovala v 
Medvladni panel za podnebne spremembe (angl. Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC), ki danes sestavlja dokumentacijo za nadaljnja pogajanja znotraj UNEP in WMO (angl. 
World Meteorological Organization, WMO).  Vse več je takšnih organizacij, ki pripomorejo v 135
vzpostavitvi globalnega prava, med njimi je tudi Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World 
Health Organisation, WHO), ki danes nemara služi kot najboljši primer prepletenosti in 
sodelovanja tako privatnih, kot tudi znanstvenih in državnih organizacij. Umik Združenih držav 
Amerike iz Svetovne zdravstvene organizacije pomeni, da je slednja poleg sredstev, ki jih prinašajo 
mednarodne organizacije in posamezne države, v veliki meri danes odvisna od financiranja, ki ga 
prinaša zasebna neprofitna fundacija Bill & Melinda Gates.  Danes smo tako priča 136
koordiniranemu odzivu na globalno pandemijo in iskanju rešitve oziroma cepiva, ki je v veliki meri 
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odvisna od sodelovanja in dinamike med državnimi predstavniki in korporacijskimi mogotci, za 
katere ni nujno značilna demokratičnost in vključenost ter spodbujanje dialoga med raznovrstnimi 
deležniki.  
5. Nove oblike dinamike in ravnovesja moči med 
globalnimi deležniki 
Mnogi pravniki o globalnem pravu pišejo z vidika globalnega upravljanja, ki nastaja na temelju 
razdruženih (angl. disaggregated), politično soodvisnih akterjev.  Mnogi zgoraj opisani deležniki 137
ustvarjajo nove mreže sodnikov, regulatorjev oziroma diplomatov in novih zakonodajalcev, ki so 
med seboj povezani na različne načine,  ravno ta povezanost pa danes tvori novo obliko 138
razdeljevanja oblasti, ki zahteva »iznajdbo novih pravnih instrumentov za tako svetovno 
upravljanje. »  Preučevanje možnosti reforme znotraj OZN  in preslikovanje evropskih 139 140
mehanizmov upravljanja na svetovno raven se zdi ob »Brexit-u« in vrsti neuspešnih poskusov 
razširjanja Varnostnega sveta romantično, če ne celo utopično. Dodatno na krhkost in nesposobnost 
trenutnega pravnega reda kaže nesposobnost najodmevnejših znanstvenikov in njihovih odkritij, da 
bi s svojim znanjem in glasom sprožili več kot potrebne pravne spremembe. Leta 1947 je Albert 
Einstein na Generalno skupščino OZN naslovil pismo, v katerem jasno izraža zaskrbljenost nad 
pomanjkanjem svetovnega dogovora o uporabi in nadzoru jedrske energije in potrebo po 
nadnacionalnem organu, ki bi vzdrževal mir.   141
 5.1 Algokracija in decentralizirani načini vladanja 
Tehnološki razvoj je v zadnjih nekaj desetletjih prispeval ne le jedrsko energijo, temveč tudi 
internet in z njo tehnologijo razpršenih evidenc, ki omogoča nov način zapisovanja in potrjevanja 
podatkov in kot taka omogoča hitrejše transakcije ter poslovanje raznolikih subjektov na podlagi 
algoritmov.  
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Zgodnji zametki interneta datirajo v pozna 60. leta prejšnjega stoletja, ko je ameriška Agencija za 
napredne obrambne analize v Ameriki (angl. Defense Advanced Research Projects Agency, 
DARPA)  razvila virtualno mrežo računalnikov za pošiljanje virov v digitalni obliki. Nadaljnji 142
razvoj omrežja ter nadgradnja konsenzov, protokolov, procesov odločanja, kooperacija in 
distribucija med posamezniki brez konkretizirane centralne avtoritete je kasneje mnoge prepričala o 
prednosti in svobodi, ki jo prinaša internet. 
Distribuirana oblika infrastrukture omogoča najvišjo stopnjo neodvisnosti, zato ne čudi, da so se 
prvotni zagovorniki, pristaši in razvijalci pogosto ponašali z anarhističnimi idejami, ki so leta 1992 
z objavo Timothy C. Maya pod naslovom The Crypto Anarchist Manifesto dobile svoj epilog.  143
Divji zahod, ki ga je vzpostavil internet, je kmalu postal novo bojišče, na katerem se je vse več 
deležnikov borilo za prevlado, med drugim tudi s pomočjo regulacije. V odgovor na ameriško 
regulacijo interneta je leta 1996 John Perry Barlow objavil Deklaracijo o neodvisnosti 
kibernetskega prostora in se z ostro kritiko zapisal v zgodovino kot Thomas Jefferson tega 
prostora.  Kasneje se je z namenom koordinacije med mednarodnimi organizacijami, državami in 144
ponudniki internetnih storitev ustanovila Internetna korporacija za dodeljevanje imen in 
številk (angl. Internet Corporation for Assigner Name and Numbers, ICANN), ki še danes skrbi za 
urejanje odnosov med posameznimi deležniki,  tako ideja kot tudi želja, da internet ostane 145
neodvisno in pravno neurejeno območje, pa sta do danes že povsem opuščeni.   146
Ključne elemente, ki vplivajo na dinamiko urejanja virtualne domene, preučuje tudi Lawrence 
Lessig, ki ugotavlja, da države regulacijo interneta dosegajo z regulacijo infrastrukture,  ob tem pa 147
ne gre spregledati dejstva, da so bile še nedavno nazaj države skupaj s telekomunikacijskimi 
operaterji vodilne sile pri izgradnji internetne infrastrukture, med tem, ko danes ultra 
visokonapetostne podmorske optične kable polagajo zasebna podjetja, kot so Google, Facebook, 
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Aqua Comms, Bulk Infrastructure, Amazon in Microsoft.  Obvladovanje globalnega virtualnega 148
prostora, v katerem megalomanska podjetja konkurirajo državnim režimom, dodatno pripomore h 
kompleksnosti deležnikov na globalni ravni in opredeljevanju globalnih pravotvorcev.  149
Ne le da tovrstne investicije dvigujejo stopnjo neodvisnosti korporacij, z nastankom 
decentraliziranih omrežij in kodnimi zapisi, ki omogočajo prenos vrednosti in izvrševanje transakcij 
brez vmesnih posrednikov, postajajo organizacije in podjetja tudi finančno neodvisna. S pojavom 
kriptovalut in tehnologije podatkovnih blokov (tehnologija razpršenih evidenc, angl. distributed 
ledger technology ali blockchain) se je ustvarila celo virtualna mreža, ki jo je zaradi 
decentralizirane narave izjemno težko ustaviti oziroma nadzirati. Podobno kot so v 90. letih 
ustvarjalci svetovnega spleta razpravljali o anarhističnih idejah in popolni svobodi, je tudi 
»tehnologija veriženja blokov »po svoje odziv na pretirano mero nadzora, cenzure in izvrševanja 
avtokratične diktature državnih voditeljev, ter z njimi povezanih državnih uradov in institucij. V 
zadnjih nekaj letih je moč opazovati nova (odporniška) gibanja, ki si prizadevajo medmrežje 
osvoboditi centralno vodenih strežnikov in vzpostaviti neodvisno, decentralizirano infrastrukturo t. 
i. Splet 3.0 (angl. Web3),  vzpostavitev novega trga in svojevrstnih pravil globalnih razsežnosti.  150
Da ne gre zgolj za muho enodnevnico, je razbrati tudi iz knjige Pravo in nadzor v dobi velikega 
podatkovja, v kateri Aleš Završnik opisuje »algokracijo«, tj. družbo, ki ji vladajo algoritmi,  151
pogosto pa se v krogih razvijalcev uporablja tudi izraz »tehnokracija«, ki opisuje vladavino elite 
tehnokratov oziroma tehnično podkovanih strokovnjakov.  To dosegajo na različne načine. 152
Tehnološki napredek danes na številnih področjih ni več financiran zgolj s strani držav, temveč 
prihaja s strani posameznikov ter skupin, ki delujejo neodvisno ali pa se celo združujejo v 
skupnosti,  ki jih danes nekateri poznajo pod imenom decentralizirana avtonomna organizacija 153
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(DAO).  Tovrstne organizacije (med trenutno najbolj prepoznavnimi so danes morda Ethereum, 154
DAOstack in Aragon) si prizadevajo izoblikovati procese poslovanja in raziskovanja, v katerih so 
akterji razvrščeni oziroma imajo razporejeno moč pri sprejemanju odločitev na takšen način, da ni 
moč zaznati centralne avtoritete. 
Medtem ko se zdi, da algoritmi nadomeščajo voljo posameznika in množice ter s tem tvorijo nova 
pravila, se nekateri posvečajo vprašanju, kako preprečiti, da bi tehnologija prišla v roke napačnih 
deležnikov.  Tako kot v primeru jedrske energije je tudi v primeru distribuirane in decentralizirane 155
tehnologije pomembno, kdo kreira pravna pravila, komu podeljujemo izvršilna in nadzorna 
pooblastila in kdo odgovarja za ohranjanje miru na globalni ravni.  Tik pred smrtjo je Barlow 156
ponovno poudaril antisuverenost kibernetskega prostora, ki ga tako države kot posamezniki ne 
moremo nadzorovati, ob tem pa zapisal, da kibernetski prostor kljub nedozorelosti omogoča 
nastanek nove demokracije, v kateri se pravo ne tvori zaradi zunanjih pritiskov, ki jih izvajajo 
države, temveč zaradi lastnih potreb, ki jih imajo tako uporabniki kot tudi ponudniki tovrstnih 
platform.   157
 5.2 Samoregulacija globalnih pravodajalcev 
Ker so procesi usklajevanja in oblikovanja mednarodnih zavezujočih predpisov dolgotrajni in 
neučinkoviti, ratifikacija in implementacija mednarodnih zahtev pa ostajata v pristojnosti 
posamezne podpisnice in se tako razlikuje od države do države, so mnogi akterji s privatnega 
sektorja prisiljeni v to, da sami vzpostavljajo standarde in izvajajo nadzor nad spoštovanjem njihove 
politike. Opazujemo lahko trend vzpostavljanja svojevrstnih pogodbenih klavzul, ki v skladu z 
avtonomijo strank določajo najugodnejše pravo za njihovo poslovanje ter alternativne oblike 
reševanja sporov. Pojavljajo se t. i. pravila platform, ki uporabnikom in moderatorjem pomagajo pri 
izražanju oziroma posredovanju prijav, promoviranju spoštljivega vedenja in nevtralnosti.  V 158
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svojem prispevku Margot Priest opisuje pet oblik samoregulacije, ki vključujejo tako (1) 
prostovoljne kodekse ravnanj, (2) zakonsko samoregulacijo, (3) samoregulacijo, ki jo izvajajo 
gospodarske družbe, (4) samoregulacija, ki jo nadzorujejo države ter (5) zakonsko urejeno 
samoupravljanje, znotraj katerega države podeljujejo koncesije in izvrševanje predpisov preko 
pogodbe zaupajo posameznim organizacijam.  Pri platformah, ki so danes močno presegle okvire 159
posamezne države in imajo več kot milijardo uporabnikov, ki njihove produkte in storitve 
uporabljajo na dnevni ravni, je opazna težnja po vzpostavljanju kodeksa ravnanj kot tudi 
samoregulacija in izvajanje teh predpisov na ravni gospodarske družbe.  
Nedavno je Evropski center za regulacijo (angl. Center on Regulation in Europe, CERRE) 
predvajal intervju z Markom Zuckerbergom, soustanoviteljem Facebooka, in Thierryjem Bretonom, 
evropskim komisarjem.  V pogovoru je bila izpostavljena predvsem potreba po skupnem 160
oblikovanju politike in vzpostavitvi standardov, ki bi zagotovili boljše informiranje (in ustrezno 
cenzuriranje), ob tem pa ni šlo brez omembe novega Facebook nadzornega odbora (ang. Oversight 
Board), ki ga sestavlja do štirideset sodnikov, posameznikov, ki so se v naši družbi preko 
tradicionalnega sistema tako ali drugače uveljavili kot primerni razsodniki.  Facebook svojo 161
politiko izvaja predvsem z namenom, da se omeji sovražni govor in lažne račune (zgolj v prvih treh 
mesecih leta 2020 je Facebook urgiral pri malo manj kot 40 milijon objavah, pri tem pa prejel malo 
več kot 2 milijona pritožb s strani cenzuriranih posameznikov).   162
Nekoliko drugačen pristop je nedavno ubral Twitter, ki je zaradi preprečevanja poveličevanja nasilja 
pospremil objavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa z dodatnim pripisom, da krši njihova 
pravila, ob tem pa sporočil, da je objava lahko ponovno dostopna, če je to v interesu javnosti ter k 
obvestilu pripel navodila za tovrsten angažma.  Tovrstno vzpostavljanje globalne pristojnosti prek 163
samoregulacije ni presenetljivo, saj se zgoraj omenjena podjetja ob tem ubrala pot, ki so jo 
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tlakovala že ameriška zvezna sodišča, znana po tem, da jim ameriški zakoni podeljujejo skorajda 
univerzalno pristojnost za preganjanje in presojanje ravnanj tujih podjetij po svetu.   164
Vendar pa pri samoregulaciji kljub vsemu ne gre zgolj za internacionalizacijo odgovornosti in 
morebitno zaostritev podjetniške etike, kot posledice liberalizacije trga, ukinitev mej trgovanja in 
deregulacije.  Samoregulacija ima prednosti in slabosti, ob primernem analiziranju pravnih pravil 165
in komplementarni politiki pa njen potencial ostaja precej neizkoriščen. Kako velik je potencial, ki 
ga prinaša tovrstno vzpostavljanje pravnih predpisov in običajev, je pokazal že razvoj mednarodne 
trgovine in t. i. lex mercatoria.  Lex mercatoria se je pospešeno razvijal vzporedno z razcvetom 166
mednarodne trgovine in zahodnoevropskega svetovljanskega osvajanja že v srednjem veku.  167
Različne evropske trgovinske organizacije so v tem času vzpostavile skupno kulturo in institucije za 
reševanje sporov ter v odgovor zastarelim nacionalnim predpisom tako oblikovale skupni 
imenovalec pravil, ki se je vzpostavil na temelju običajev in uzanc.   168
Pojav posebnega trgovskega prava oziroma lex mercatoria je bil pogosto predmet diskusije o 
neodvisnosti pravne panoge in je tako prispeval k oblikovanju dveh stališč. Medtem ko je Clive M. 
Schmitthoff zagovarjal odvisnost od nacionalnega in mednarodnega pravnega okvira, je Berthold 
Goldman vzpostavil tezo, da je lex mercatoria zaradi avtonomije strank in posebnega arbitražnega 
postopka samostojno pravno področje.  169
Mednarodna trgovska zbornica (angl. International Chamber of Commerce, ICC) in Komisija 
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (angl. United Nations Commission for 
International Trade Law, UNCITRAL) sta v svojih predpisih jasno zapisali, da arbitri v primeru 
pomanjkanja nacionalnih predpisov oziroma v primeru, da se tako odločijo stranke, upoštevajo 
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pravila, ki niso nacionalnega izvora, in s tem dodatno okrepili razvoj samoregulacije.  Podobno je 170
Evropska komisija že leta 2016 izdala prvo poročilo o pravnih izzivih, ki jih predstavlja četrta 
industrijska revolucija, ob tem pa predlagala samoregulacijo in »so-regulacijo« na načelni ravni ter 
uporabo tehnologije za vzpostavljanje pravil in mehanizmov nadzora uveljavljanja pravnega 
okvirja.  Takšen način vzpostavljanja pravil in izvršitvenih mehanizmov je predvsem zaznati na 171
medmrežju oziroma v »ekonomiji platform«,  ki znotraj informacijske družbe in omrežja 172
kolektivne inteligence uporablja metajezik ter s tem spreminja tradicionalno razmerje sil.   173
6. Od monizma h globalnemu pluralizmu in 
neokorporativizmu  
Možnost procesiranja večjega števila podatkov v realnem času, transparentnost informacij ter 
povezovanje slednjih s pravicami in dolžnostmi je mnoge prepričala v obstoj inovativne 
»Regulacije 2.0« oziroma so-regulacije, tj. sodelovanje med posameznimi vladnimi institucijami in 
navedenimi platformami.  Horizontalna prepletenost javnega in privatnega sektorja v odvisnosti 174
do nevladnih organizacij, socialnih partnerjev in ostalih čedalje močnejših predstavnikov družbe je 
presegla meje, ki smo jih postavili z mednarodnim udejstvovanjem. Nekateri vztrajajo pri starih 
konceptih in globalno pravo iščejo med »ne-državnim« akterji, mednarodnimi institucijami in 
nacionalnimi zakonodajami s čezmejnim učinkom,  ob tem pa povsem zanemarijo dejstvo, da 175
številčnost, kompleksnost in nepreglednost pravnih predpisov sisteme sili v poenostavljanje 
upravljanja in tiranijo, medtem ko slednja posameznike in organizacije sili v odporno gibanje, 
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pospešeno decentralizacijo in revolucionarna gibanja, ki lahko pripeljejo do prelomnih tehnoloških 
rešitev in nove vrste distribucije dobrin, reševanja sporov in vzpostavljanja običajev ter pravil. 
6.1 Od pravnega monizma h globalnemu pluralizmu 
Ob naboru številnih interakcij med globalnimi pravotvorci se pogosto zastavlja vprašanje, ali 
tovrstni procesi vodijo v poenotenje pravil, prakse in vzpostavljanje monističnega pogleda na 
globalno pravo, ki predstavlja univerzalni kodeks. 
Neil Walker opozarja, da vzpostavitev prava na globalni ravni še ne pomeni, da imamo opravka z 
nečim urejenim ali poenotenim, ter globalno pravo raje opisuje kot neurejenost redov (angl. 
disorder of orders).  Klaus Günter verjame ravno obratno in zatrjuje, da je vsak pravni sistem 176
postavljen na nekem splošnem, t. i. univerzalnem kodeksu zakonitosti, ki omogoča komunikacijo 
med več sistemi.   177
Odgovor ponuja Randall Lesaffer, ki opisuje prehod iz sistemskega, disciplinarnega in 
metodološkega monizma v pluralizem.  Sistemski monizem opisuje skozi prizmo izobraževanja, 178
znotraj katerega se študenti učimo o nacionalnem pravu, mednarodno pravo pa je vse prepogosto 
zgolj izbirni predmet.  Disciplinarni monizem Lesaffer opisuje kot odrezanost prava od njegovih 179
socialnih učinkov in tendenco, da pravila pomagajo državi ohranjati doslednost, kritično oko pa ob 
tem lahko pripomni še to, da se pravo ponekod celo zlorablja z namenom utrditve dominantnih 
položajev in s tem izgublja svojo nrav in prvotni namen zasledovanja pravičnosti. Metodološki 
monizem za razliko od disciplinarnega opisuje prevladovanje ene neizpodbitne metode pri 
vzpostavljanju pravne misli in raziskovanju, vsi trije aspekti pravnega monizma pa so danes že 
močno načeti in so s pojavom globalizacije, interdisciplinarnosti in transnacionalnega prava pričeli 
prehajati v globalni pluralizem, ki kot svetilnik pomaga nacionalnemu, lokalnemu in regionalnemu 
pravnemu sistemu vzpostaviti nov multikulturni globalni sistem.  180
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6.2 Globalni pluralizem in (neo)korporativizem 
Mnogovrstnost deležnikov zunaj hierarhične strukture tako na državni kot nadnacionalni ravni 
ustvarja pluralizem zavezujočih predpisov, ki ga je moč opisati na različne načine. Nekateri 
poudarjajo predvsem sočasni obstoj, konfliktnost in hibridnost različnih normativnih sistemov, ki 
soustvarjajo neurejen kozmopolitski pluralizem, naloga slednjega pa naj bi bila predvsem 
ustvarjanje dialoga med pravnimi sistemi in ne iskanje enoznačnega odgovora.  Na globalni ravni 181
pluralizem predstavlja predvsem vzajemnost, komplementarnost in kompetitivnost med obstoječimi 
predpisi in zakonodajnimi sistemi.   182
Ravno tekmovalnost med različnimi skupinami je tista, ki pluralizem loči od liberalizma, ki 
predpostavlja, da je družbena moč koncentrirana v eni ali več elitah znotraj vladajočega razreda.   183
Tudi država je v klasičnih pluralističnih teorijah navadno zgolj ena izmed interesnih družbenih 
skupin kot reakcija na koncentracijo suverenosti, ki jo danes predstavlja nacionalna država, pa so se 
razvile tudi moderne teorije pluralizma, med njimi neopluralizem, ki je mnogo bolj podvržen 
družbenim spremembam in se v skrajnih pojavnih oblikah kaže v t. i. »issue network » s fokusom 
na aktualnih politikah.  Ob neopluralizmu Cerar opisuje tudi korporativni pluralizem, znotraj 184
katerega imajo etnične, ekonomske in subkulturne skupine urejen dostop do najvišjih ravni 
političnega sistema.   185
Neokorporativistične teorije dalje Cerar opisuje skozi prizmo države, znotraj katere korporacije 
nadomeščajo državne organe, katerih delovanje neposredno nadzira država.  Podobno je moč 186
opazovati tudi na globalni ravni, kjer sicer nadzora nad posameznimi multinacionalkami danes ne 
izvajajo več zgolj države, temveč posebni odbori in mednarodne organizacije. Kolikor je mogoče 
opazovati vzpon zakonske institucionalizirane moderne korporacijske države, ki se je najbolj 
izrazito vzpostavila v Italiji v času med svetovnima vojnama,  sta kapitalizem in potrošniška 187
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družba pripeljala do novodobnega globalnega neokorporativizma, ki s poseganjem v finančni in 
podatkovni svet močno spominja na fašistične in totalitarne sisteme.  
Prepletenost subjektov in čedalje večja udeležba korporacij pri upravljanju, financiranju 
mednarodnih organizacij in vzpostavljanju pravnega ogrodja na državni in regionalni osnovi je 
zameglila jasno razločevanje med državnim in družbenim korporativizmom. Globalizacija tako 
skupaj z disperzijo globalnih akterjev kot posledico pospešenega ekonomskega, tehnološkega, 
komunikacijskega razvoja vzpostavlja pluralistično stanje, v katerem ni moč prepoznati močne 
centralne in suverene oblasti.  Ker pa kljub vsemu ne gre zgolj za korporacije (tj. gospodarske 188
družbe), bi bilo nemara celo bolje govoriti o interdisciplinarnem oziroma kozmopolitanskem 
pluralizmu, znotraj katerega poteka koordinacija prek navzkrižnega sklicevanja med subjekti, 
harmonizacija s pomočjo približevanja politik in ciljev, medtem ko enotnost na globalni ravni 
dosegamo s t. i. hibridizacijo.  189
6.3 Urejanje globalnega pravnega pluralizma 
Delmas-Marty se v svoji knjigi Ordering Pluralism posveča razporejanju oziroma urejanju 
pluralizma, a ne v smislu hierarhije, temveč z vzpostavitvijo pluralističnega reda, ki se tvori s 
pomočjo institucionalnega okvirja in logične organizacije.  Avtorica opazuje tudi različne hitrosti 190
pluralističnega reda, neistočasnost in veččasnost pravnih sistemov in deležnikov, počasen tempo 
univerzalizma in allegro globalizacije.  Za vzpostavljanje pravil na globalni ravni ni pomembno 191
zgolj dosledno in pravilno oblikovanje predpisov, temveč okvir, znotraj katerega se ve, kdo pravila 
izdaja, na koga se nanašajo oziroma kdo je odgovoren za njihovo preslikanje v nacionalne okvire 
ter navsezadnje, kdo in kako razrešuje morebitne razkorake, konflikte med normami. Ob tem sta 
pomembna predvsem dva vidika: preprečevanje prevlade na transnacionalni ravni je mogoče doseči 
s poudarjanjem subsidiarnosti in načela proporcionalnosti, kot je to predvideno z Lizbonsko 
pogodbo, medtem ko je preveliko razdrobljenost in svobodo nacionalnih parlamentov pri razlagi in 
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spreminjanju predpisov, ki jih morajo implementirati v domače okolje mogoče omejiti s presojo, ki 
jo izvajajo nadnacionalna razsodišča.   192
Prav tako je izjemnega pomena logična organizacija, saj je vzpostavljanje materialnih predpisov, 
postopka in razsodišč kot hiša z lepim pročeljem, katere »interior« se lahko uniči že ob prvem 
potresu, če ogrodje ni dovolj prožno. Delmas-Marty preučuje prakso ESČP, Sodišča Evropske unije, 
Organa za reševanje sporov na STO, kot tudi OECD odborov in ugotavlja, da prožnost v pravnem 
sistemu ne pomeni zasledovanja absolutne gotovosti, temveč približkov, naloga razsodnika tako ni 
ugotavljanje popolne skladnost ravnanja posameznika ali države z normo, temveč pogosto njihovo 
približevanje tistemu, čemur je norma namenjena.  Ob tem je ključno razumeti, da pravni 193
pluralizem ne nadomešča ali spodkopava vloge, ki jo igrajo posamezne države in zgoraj opisani 
deležniki, saj vsi prispevajo k procesu ustvarjanja globalnega prava.   194
Globalno pravo in njegov pluralistični red lahko opišemo tudi s pomočjo teorije nenehnega nihanja, 
ki sta jo razdelala François Ost in Michel van de Kerchove, s katero opisujeta, kako pravo niha med 
lokalno piramidalno strukturo in vseobsegajočo univerzalnostjo, ravno nihanje pa je tisto, ki danes 
ustvarja etiko zapletene družbe. Čeprav se zdi družba mnogo bolj kompleksna, kot je bila včasih, je 
okrnjenost sredstev obveščanja in zbiranja informacij močno vplivala na vzpostavljanje pravnih 
sistemov preteklih civilizacij. Pluralnost kljub urejenosti skupaj z zamotanostjo in nenehnim 
nihanjem sistema predstavlja relativne značilnosti globalnega prava in vzvod za kaotično stanje. Da 
bi lahko razumeli ta kaos, moramo uporabiti aforizme in spoznanja, ki so jih dognali teoretiki na 
področju kompleksnosti.  
7. Globalno pravo in teorija kompleksnosti 
Teorija kompleksnosti je v pravu uporabna predvsem zaradi medsebojne prepletenosti pravnih 
sistemov, katerih delovanje je nepredvidljivo, znotraj katerih se odvijajo hitre in inovativne 
spremembe, spontana samoregulacija, nihanje, nelinearno prilagajanje in evolucija.  195
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7.1. Umestitev teorije kompleksnosti v pravo 
O kompleksnih sistemih in teoriji je bilo v zadnjih nekaj desetletjih napisanega že ogromno, teorijo 
pa so aplicirali na izzive v številnih disciplinah, teoretiki kompleksnosti na različnih področjih 
opazujejo značilnosti sistemov, njihovo transformacijo, trenutna stanja, povezovanje med elementi, 
njihovo prilagodljivost in razvoj.   196
Teorijo kompleksnosti pogosto pripisujejo belgijskemu kemiku Ilyi Prigoginu, uveljavila pa se je 
sočasno s kibernetiko in informacijsko teorijo ter z odzivom družbe na spoznanje, da Newtonov 
model mehaničnega vesolja, ki naj bi deloval predvidljivo kot ura, ne deluje, ko to »uro« 
razstavimo in pod drobnogled vzamemo posamezne dele celote.   197
Ključne značilnosti kompleksnih sistemov torej predstavljajo (1) samoorganiziranost kompleksnega 
sistema, (2) medsebojna povezanost in povezovanje na »mikro« ravni navadno privede do nove 
stopnje kompleksnosti, srednje ravni, (3) iz povezav med komponentami na »mikro«in srednji ravni 
nastane makro raven sistema s svojevrstnimi značilnostmi, ki skupaj z nižjimi predstavlja več kot 
zgolj vsoto posameznih delov. (4) Kompleksni sistemi se skozi čas in z vstopom novih informacij, 
materije in energije v sistem nenehno spreminjajo, (5) vzpostavljajo povezavo tako z elementi v 
njihovem okolju kot tudi s preostalimi kompleksnimi sistemi, kar doprinese nove nivoje 
kompleksnosti in zaradi nelinearnosti tvorijo nove prepoznavne oblike. (6) Kljub možnosti 
stabilizacije kompleksnega sistema so nove oblike nepredvidljive in spominjajo tako na čisto 
entropijo kot na kaos oziroma nezmožnost vzdrževanja visoke aktivnosti.  Globalno pravo je ena 198
izmed tovrstnih novih oblik, raven prava, ki ni nastala linearno, temveč kot (makro) raven sistema, 
sestavljenega iz množice različnih komponent, povezanih na različnih nivojih.  
 7.2 Globalno pravo kot kompleksen prilagoditveni sistem 
 Ibid., str 5.196
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Z vidika kompleksnosti gremo lahko celo dlje in globalno pravo označimo za enega izmed 
kompleksnih prilagoditvenih sistemov (angl. Complex adaptive systems, CAS),  znotraj katerih 199
komponente nimajo centralno vodenega nadzora, obstoječa, pogosto preprosta, operativna pravila 
pa družno narekujejo kolektivno zavest, obdelavo podatkov in prilagajanje skozi evolucijo oziroma 
prek priučenih novih vzorcev. 
Pravni teoretiki so CAS do sedaj uporabljali predvsem za odkrivanje vzrokov in primarnih razlogov 
za pravno kompleksnost, slednja pa bo ostala pri teoriji, dokler je ne bomo empirično preizkusili v 
praksi.  Ob tem je treba poudariti, da številčnost dogodkov in njihovo nelinearno odvijanje 200
pogosto kažeta na kompleksnost sistema, ne pa nujno tudi na njegovo možnost prilagoditve − 
slednja je značilna za sisteme, ki omogočajo vzorčenje, učenje, imitacijo in druge vrste 
kognitivnega spoznanja.  To nas ponovno privede do zgoraj opisanega nihanja med piramidalno 201
shemo na lokalni ravni in mrežo na globalni ravni, ki je skladno s teorije mreženja (angl. network 
theory),  sestavljena iz različnih deležnikov, med katerimi poteka eno- ali dvosmerno 202
sporazumevanje, danes pa predstavlja tangentno točko v kateri se tvori globalno pravo. Prav nihanje 
je nemara prvi vzorec, ki smo ga pravni teoretiki zmožni dognati kot eno izmed primitivnih, a 
kompleksnih in prilagodljivih oblik prava na globalni ravni. 
Dalje v kompleksnih prilagoditvenih sistemih igrata pomembno vlogo saltacija in entropija.  203
Medtem ko je pojem saltacija nekoliko bolj poznan na področju biologije, kjer predstavlja nenadno 
evolucijo, preskok ali mutacijo, pojem entropija predstavlja »stanje sistema, ki je posledica 
delovanja naključnih motenj in ima tendenco razpadanja«.  Med kompleksnostjo sistema in 204
entropijo obstaja negativna oziroma navzkrižna korelacija; višja kot je entropija, težje bo sistem 
postal kompleksen in obratno. Manj kot je naključnih motenj, bolj kompleksen postane celoten 
sistem. Temu logično sledi, da z vsako svetovno krizo (bodisi vojno, finančno krizo ali pandemijo) 
ponastavimo sistem in svet postavimo ponovno na začetek. Od zadnje svetovne vojne je minilo 
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dovolj časa, da je mednarodno pravo, za katerega bi ravno tako lahko rekli, da je eden izmed 
kompleksnih prilagodljivih sistemov, mutiralo in ob nenehni saltaciji preskočilo na nov, globalni 
nivo, katerega značilnosti bo morda zaradi nove svetovne krize in visoke stopnje entropije, ki jo v 
naš sistem prinaša pandemija, celo lažje spoznati in preučevati. 
Temu je namenjena tudi pravna raziskava Future Law Instituta, ki je v času pandemije začel zbirati 
pravne predpise in smernice, ki so jih države izdajale z namenom urejanja kritičnega stanja oziroma 
preprečevanjem širjenja virusa COVID-19; projekt poteka pod imenom Global COVID-19 Policy 
Response (GCPR).  Med projektom se pravni predpisi zbirajo v skupno podatkovno bazo, zakoni 205
in smernice pa se dalje obdelujejo in grafično prikazujejo z namenom prikazovanja medsebojne 
soodvisnosti elementov.  Pravna kompleksnost se kaže predvsem preko raznolikosti dejavnosti, na 206
katere se pravni predpisi nanašajo, platform, na katerih so predpisi javno objavljeni (v določenih 
primerih so objavljeni kar preko televizije in socialnih platform, kot je Twitter), formatu besedila 
(nekateri predpisi so objavljeni v obliki, ki jo lahko preberemo in dalje obdelamo s pomočjo 
računalniških programov, drugi so zgolj v slikovnem formatu, ki ne omogoča iskanja posameznih 
besed znotraj besedila) in vrsti pravnih aktov (odredba, zakon, smernica ipd.).   207
Da visoka stopnja entropije nudi izhodišče za prepoznavanje značilnosti hitro spreminjajočih se 
sistemov dokazujejo tudi knjige Delmas-Marty, ki pogosto za izhodiščno točko razmišljanja o 
preureditvi oblasti na svetovni ravni vzame krizo mednarodnega prava, ki ne ureja več zgolj 
razmerja med dvema posameznikoma različnih narodnosti, temveč vse več »dejavnosti, ki uhajajo 
nadzoru nacionalnih ustanov.«  A vendar pravni sistemi niso popolnoma nepredušni sistemi 208
zaprtega tipa,  ravno obratno − namenjeni so urejanju in medsebojnemu povezovanju več različnih 209
skupkov pravil, institutov, ustanov in posameznikov, ki skupaj tvorijo t. i. sistem sistemov.  Zgoraj 210
opisani deležniki globalnega prava so namenjeni odpiranju socialnega dialoga in vzpostavitvi pravil 
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okoli specifičnega dela družbe, kot je npr. zdravstveni sistem, finančna stabilnost, sodna veja oblasti 
in podobni »centri gravitacije,« ki tvorijo celostno konstelacijo.  211
Globalno pravo je skušalo z različnih vidikov opisati kar nekaj pravnih teoretikov, ob tem pa se 
marsikdo naslanja na prispodobo, ki nam je najbolj blizu. Zgoraj omenjene gravitacijske sile so 
posledica interdisciplinarnosti oziroma izposojanja izrazov med različnimi domenami. Takšno 
ravnanje je obojestransko; Newton je namreč leta 1687 javnosti predstavil svoje »zakone«, s tem pa 
sprožil nenaden trend, saj je v tistih letih tovrsten naziv pridobilo znatno število matematičnih in 
fizikalnih naukov.   212
Pravna spoznanja, besedni zaklad kot tudi metodologija, ki jo ob svojem delu uporabljajo pravniki, 
morajo nujno postati dostopna širši skupnosti, pravno znanje je namreč velik del kolektivnega 
udejstvovanja in spreminjanja trenutne realnosti družbe, ki z vsakodnevnimi inovacijami 
nadomešča stare institute in pravila.   213
Globalno pravo torej ni le kompleksen prilagoditveni sistem, temveč fenomen, ki obsega mehko in 
trdo pravo, mednarodne pogodbe, nacionalne predpise in sodne odločbe, poslovne standarde, ki se 
vzpostavljajo v različnih industrijah kot tudi prakso zasebnih podjetij.  Kot tako je globalno pravo 214
družbeno dejstvo oziroma t. i. »fakcija«, hkratno dejstvo in izmislek, kot ta neologizem opisuje 
Peter Kemp,  iskanje bistva in preučevanje narave globalnega prava kot domišljije, ki ureja 215
stvarnost, pa bo imelo še številne vplive na družbeni razvoj. 
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8. Zaključek 
To magistrsko delo opisuje razvoj globalnega prava, od vzvodov in globalizacije, ki je našo družbo 
prepredla z neštetimi novimi vzorci, omogočila hitro širjenje informacij, menjavo dobrin in storitev, 
ob vsem tem pa korenito spremenila tako delo pravnikov kot način izdajanja pravnih predpisov, 
njihovo veljavnost in umeščenost v novo družbeno stvarnost. Magistrsko delo predstavi globalno 
pravo z vidika teorije kompleksnosti in skozi prizmo kompleksnih prilagoditvenih sistemov. 
Medtem, ko mnogi menijo, da globalno pravo nastaja v odgovoru na krizo mednarodnega prava, 
ravno teorija kompleksnosti pokaže, da nov nivo ne nadomešča nižjega niti ne predstavlja nujno 
hierarhično višje pravne domene. Globalno pravo kljub težavnosti, s katero se soočamo ob 
prepoznavanju njegovih primarnih oblik, ne predstavlja zgolj koncepta, temveč neizogibno realnost, 
ki je ob nenehni tekmi s časom, gospodarski rasti in razvoju, nikdar nismo imeli zares časa 
preučevati in spoznati od blizu.  
Na podlagi pregleda deležnikov, ki danes soustvarjajo pravo na različnih ravneh, v različnih 
domenah, področjih in z različnimi razlogi, je moč sklepati, da države in njihovi sistemi 
upravljanja, ki jih gradimo z namenom vzpostavljanja vladavine prava, nikakor niso osamljen 
pravodajalec.  
Dalje nas nabor deležnikov in tehnološki napredek pripeljeta do novih načinov upravljanja, ki imajo 
globalne razsežnosti. Slednje dodatno prilivajo olja na ogenj in bralca silijo v nov pogled na pravo. 
Le-to danes prevzema več pojavnih oblik, ki prispevajo k vzpostavljanju neopluralizma, včasih celo 
neokorporativizma. A prava danes ne vzpostavljajo države skupaj s korporacijami, temveč so 
čedalje bolj pomembni tudi predstavniki civilne družbe in organizacije znanstvenikov, ki zbirajo, 
obdelujejo in dajejo na voljo podatke, nujne za pogajanja, sprejemanje odločitev in zakonov.  
Številni pravniki danes ugotavljajo, da je mednarodno pravo med desetletji preraslo v kompleksno 
gmoto, ki ima danes mnogovrstne oblike in razsežnosti. Pravniki lahko s pomočjo algoritmov in 
orodij, ki jih prinaša tehnološki napredek, zgradimo novo pravno realnost, podobno kot so to počele 
odprave, ki so se pred več stoletji z ladjo odpravile čez ocean osvajat nova ozemlja. Danes iščemo 
pustolovščine v drugih dimenzijah. V vesolju osvajamo ozemlja, v virtualnem svetu gradimo 
graščine, na Zemlji bitko bijemo z očesu nevidnim virusom. Nobelov nagrajenec za literaturo André 
Gide je nekoč dejal: »Človek ne odkrije novih ozemelj, če se ne sprijazni s tem, da dolgo ne bo 
videl obale.« Z namenom odkrivanja globalnega prava se bomo morali podati še na marsikatero 
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plovbo v neznane vode, ne le na lov za modroplavutim tunom, temveč z namenom spoznanja vseh 
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